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(De nuestro Redactor-corresponsal)
Hace pocos dfas nos ha sorprendido
gratamcnte una noticia, que la censura ha
dejado circular.
Según eila -y por manifestaciones que
una ilustre personalidad aragonesa atribu·
ye al presidente dél Consejo-a fines de
verano fa Gran Bretaña reconocerá 13 con-
veniencia de que Tcinger nos pertenezca.
Confiábamos Cjue-de no ser reconoci·
dos nuestros derechos por Francia-se
tlllelaria a Inglaterra y aún a Italia, si fue·
ra preciso, para hacer cambiar el estado
de las roSas.
Por fortulla. parece que estas loman un
aspecto .fllvoralJle para nuestra causa y,
por lo Visto, poco vivirá quien no 10 veA.
Si el Gobierno logra que tal sucelia
despul:!'\ de la pacificación realizada. la
tranquilidad en nueSlra zona de Marrue
cos sf'rá completa.
¿Parol qué loamos a repetir lo qne ha SI-
do Tálll-{er pnra nosotros durante el largo
periodo de 1909 acá? Son sucesos que es-
tán en la mente de- lodos los espaflOles y
cuyas $,lIlgrientClS) dolorosas conserucn·
cias han tocado d pals y millares y milla
rf'S de famdias, a quienes la insurrección
rifclia ha hetho r~rder padres. hijos y
hermanos.
~Q hay razcn de orden militar y poli,j·
ca que justif,que la internacionalizfldón
Je Tilllger COIllO 110 se.:.. p<lra manlener
una arllendza en nuestro daño.
Los inrereses de la plaza son c<'li:>i abso-
lutamc"lte es.:1añoks;; la g-eografia está pi-
diendo a \·oces ~ü II1corporación al pro·
tectora,Jo español: la estrategia. por lo
que se reftere al Estrerho, han delllOSlffl·
do que la mternacionalización eunada fa-
vorece los planes británicos.
Tod,) reclama que desaparezca para Es-
paña c~a amenaza constante de Táru{er y
de su hll1lerland, refugio de cOljlrabandis-
tas y criminales de toda laya, y dc donde
hemos recibido evidentes perjuicios.
La Gran Bretaña-si tiene conforma-
ción tal actitud ·merecerla la gratitud de
los csr¡-üloles y la mereceri? igualmente
el Gobierno por haber llevado a cabo fe-
IIZlllellle una gestión, que sigllifica la tran-
quilidad p<lfH nosujros.
Tl:\ngN nunca ha sido llave dcl Estre·
cho. SI :IJgUllél plaza pilede aspirar 11 es le
titulo es la ('spaJiolisitllR Ceuta por Sil po-
sición; pero Tánger es, en cambio, la Ila·
ve de nuestra zona, ya que por el puede
lraérst'nos 1,1 perturbación a lOua honl, de
seguir ¡-oa Sil régimen actual.
De ¡.Ihi la il1lpotlancia que elllt111ia para
Ilcsotros el que forme parle (lel Protecto-
radr) es.pañot de .\\arruccos.
{)('1 ;ldd lo ji! la zona. con 'ti costa
puede, nuestras ai.londades Impedir CU<JI-
quier ("' nimban' ) tle anl".IS } llluokioncs






Extranjero 7'5G peselas año•
de 1927
Lea usted
Código penal comim. las peticiones rcitc-
ri d¡¡s dcl ,\linisterio i¡scal, las colabore:-
e Olles culturales. como la labt)r de Cáte-
dra" y .-\cademias, 1.; presión de fuera.
qU( habrá impulsado a buscar solucioncs
en lroyeflos de otros países, las eSCAsas
pre~iones de nuestt:1 opinión, que apenas
ha ledicado atención a otros puntos que
al al. ~} al delito sanitario, r más es-
pecialmente al proyecto de 191:¿, obra de
la r isma Comisión. a lo R. O. de 12 de
marzo de 1926, que ha planteado la refor-
ma, r a opiniones concretas de algunos
tecllicos de la Comisión, como IClS(IUe an·
tes de ahora publicaron los ('atedrillicos
Sres. Saldalia y Cuello Calon.
Dando la colaboración debida COl1l0 tec-
nico y COfllO ciudadano, el conferenciallle
abog"fl porque el Código se inspire en
f>rín '¡pios renovadOH's. Un ponderado f1t.
bitrio judici:'ll para Illej:...r aprcdar los hc-
rhos y tratar a los sujetos élCtivos úe la
infracción. Una frfmca admisi6n de la pre-
vención juridira. La illdividualización de
la represión. dando toda la importanda
1ue tiene al elemento intencional yens»l1-
chalillo III apreciación de lo - Ilposo para
defender a la socied;ld contra la casi im
punidad de que hoy disfruta Id illlpruden·
ciel; ('filel io individual zatlor qlll: tielle qm.'
ser base de la acciÓn penitend lritl, 10 llIís-
1'10 para no aplicarla llor inn('("~-saria. _... 1-
pliando la condena condicional que para
suspenderla flexibilizando rnurho la liber-
tad condicional. que rara adaptarla en ra'
rdad y cantidad a las cx'gem:l.ls de la re
f(,rllla del penado y de la d<:ft'nSA soria,.
principalmente conlla los d~iit:ucntt.'~ pro-
ft'sionales. Otro principio es el ascg-ut<lr
11 certeza de la justicia penal, ..:u}'o \-igor
Il') depende de que l~l1ga af.rllladones ti\:
dureza. sino de que obtell~a la {:xark
rcalizacióll de lo qllt: prometí'; para eso es
preciso. ca.la dia lilas real la existencia di:
l<Ila polida ciemifira. dilr especialización
lerllica al Poder judkial y frenar el perlur-
bcHlor derecl:o de gr.lcia. Tllllbicn c{¡nsl·
l.io.,:ró prjllcipio reno\ aJar el de la efl,·acia
de la reparación a favor de 11.1 \'ictilll<l, que
supone. por reciprocidad, cl de la repara-
ción a favor del acu~adosin el debido h.n·
damento y, sobre todo. del cOlH.lcnado por
error. En cuanto a las nuevas figutfls de
cielito, señaró. enfre otras, mleltlJs de las
anticipadas por reformas especiales. f'1
encubrimiento lucrativo habilu.ll, elcontn-
gio doloroso y culposo. el sabotaje, el in-
cumplimiento doloso y hnbitual de !lIS 11:
yes protectoras del obrero, los (!l.:1 itas ron-
tra la religIón y contra el religioso reS[K:to
debido a Jos difuntos y la reno\'ación de la
materia de injmia y calul11nia pma la rmjor
eficncia de la defensa legal del honor.
JACA 25 de A~ oslo
nisteriales y el Fiscal del Tribunal Supre-
mo pidió reiteradamente ia mejora del CÓ·
digo: pero. en realidad, después dt ~~t~,
solo Sa!;l·erón en 1.';73, Lanalejascn 1912
yel aLlual Poder, han considerado como
obra de Gobierno la refonllr. tecnica pe·
nal. Los hechos la exigcn: porque el Có-
digo penal vigentc. bas"do en una con-
cepcibn individualista. d~ja frccuentcmen-
te irFl..:ft'nsa a la sociedad, ticne en cons-
tallte desamparo a las vlrlinlaS de los de-
litos e impone un sistem<l de justicia ex-
ccsival1lentl' men.mizado. expuesto a in-
necesarios rigores )" qll~'. en cambio, no
intimida ni refotllUl. ni {'limina a los cri-
minales más temibles como son los pro·
fesionales del delito.
El conferenciante cOlllprobó estas afir-
mariclles con las cifras y Ifls c8r<lctcristi-
cas de la criJllinalirlad espaiiola en esle si-
gln. lalllelltall¡]o que J1l1cstt;) estadistica
sea ret<lrd¡¡da e insullcielltelllcllteexnrcsi-
\ a. Hizo. además, nol!:lr qll~ esa delicuell-
da oficial no presenta 1;1 realidaJ comple-
ta porque son muchos los delitos y faltas
que quedan Otultos. muchos los Que que-
dan impunes aunljue sean cnjuiciadv~, de-
masiados los que han sido tolerados, y no
~OLOS los hechos delictuosos que no son
pumbies. o porque cl Ir'g-islador no pensó
en el 'a30 o porque no acertó en el texto
definióor de la figura de infracción, o por
la estrechez hermeneÍlllca del legalislllo
que imperó en lo penal.
A la luz de estos hechos puede pensar-
se en lo que deba ser la reforma penal en
Espaiia. Presentó los precedentr's de la
reforma, que por fin parece viable. recor·
dando los proyectos llamados de reforma
polilica, para armonizar ,,1 Código con la
ConstilUción. y los proyectos de reforma
la-nica, dedicados a lIl<:jorar Ci~111ifica­
mente nuestro régimcn p<·nal.
Hizo notar la deslca't:-ld que SUjlone et
110 h...be( tenido la Restnnrat'"iun la eficaz
diligencia que la RC\'oluriól1 tu\-"o en el
70. para que el Cóc.!igo Se m·omodara a lo
prescripto en la Ley constitucional.
Indicó los métodos de reforáls }' plan-
teó el problema de si 1l11l'Stra política pe-
nal permite esperar que lfls C'?rtcs puedan
preocuparse de esta ref ,rrna, o SI es más
práctico que ellas enruentrclI la reforma
en experimentación. Sin duda que mejor
labor podrian hacer revisando una obla de
su siglo. el Códig-o de 1$)28, que tenien-
do que abordar la relllo("Íón del Códi'''o de
1818, retocado el 70. b
Examinó el valor técnico de la Iflbor de
la Comisión de Cbdigos, bajo la presiden·
cia fintes del Sr. Maura, y ahora tlel se·
ñor de la Ciena, y adVIerte {¡ue no se \8
a referir a la labor de ahora, respetando
el sigilo de la Comisión; sitIO a los ante·
cedentes que pueden considerarse corno
fuenlps inevitables de 1<1 <'tclual reforma:
la lf'}!islación pe-1H11 inllO\"lda ya. eorno el
CóJii2;o pt'rwl p¡'Jra .\lamll'cos. las leyes
que han ido reformandu parcialmente el
S,E M A N A R I O I N O E P E N O I E N T E
JACA: Una peseta trimestre. Resto de Espafii 5 pesetas año.








La Conferencia de! domingo estuvo a
cargo de D. Inocencia jirnenez. Su solo
nombre nos releva de encomios. Es en
Jaca sobradamente conocido y su perso-
Qalid3d científica de tanto relieve, que co-
1110 dijo el señor Mira,l no rlecesita de pre-
sentaciones.
Tras efusivas frases de salutación y
despues de fijar el concepto de la Política
Penal. hizo notar CUáll poco COllsciente-
trlt:nte han practicado mlestros Gobiernos
tsla politica¡ abund<lfon las iniciativas mi-
El viernes último ocupo la tribuna el
not¡¡ble jurisconsullo y catedrático ilustre
~e la Universidad don Gil Gil Gil. Ha·
ciendo gala de sus sentimientos jaqueses,
del cariño QUf' lodo lo nHestr:) le inspira.
8~lJis<l de preámbulo de su notable con
krtrlcia dedicó un semido recuerdo a [os
jaqlleses ya l1luertos que. eDil sus obras y I
511 'ntllsiasta aportación trabajaron por el
f.orccimiento y resurgir de Jaca. CItÓ. por
01,]'.-11 alfabético nombres, que indudable
Illl.:te despertaron en el audItorio recuer-
d¡¡s muy emotivos y clIlI111chos-t1osotros
enlrc elJos- sentimiento dé gralillld p<lr~
el',ustre conferenciante.
\'a en el desarrollo ele su tema (Algu-
nas instituciones juridicas alto-aragonesas
rO'llparadas con otras análoga,> extranje-
rdS. principalmente de Inglaterra) demos-
tr I cómo en esta Nación y en Navarra se
b: resuelto el problema de la libertad de
lestar en forma amplia y razonable.
tn lada su erudita peroración, estudian-
c. textos en pro y en contra de tan inte
rcSJnte problema, el señor Gil se muestra
p :dario de la libertad de testar _Aragón
I.l lbién se 8proxillla mucho a esta for-
f:' de úllima voluntad pues se disfruta
lIbertad siquiera sea limitada a la fami-
~ esto ya es algn. Estima acertado y
dt necesidad la prártica de constitución de
'['Jera, cual en Aragoll OCurre, pues ello
gardnliza la sucesión de prestigios. casas
) 1atrimonios que.cs preciso sostener en
l",j<l su integridad
\demás dice-la libertad de testar es
duJablelllente un medía eficaz pard man-
tener, en todo momcnto la autoridad del
(ladre y poder este premiar en justicia los
~critos de sus descendicntes y oponer una
IUsta sanciÓn en casos que, cual pintó grao
¡l~amente el conferenciante con ejemplos
patéticos pueden ocurrir.
El señor Gil Gil fué cannosalllente
aplaudido. Por su conferencia y su gesto
Ce adhesión a cuanto a jaca afecta, recibió








































































sino con la prueba irrefutable de IH cordia.
Iidad de.>u trato y de su conducta expan_
sh'a en mayor ~Tado manifestadas que en
el propio pais natal_ _
El ntirnero y preparación de los alumnos
matriculados este verallo ha superado il
lodos los cálculos y es ir!ulil anadir que
los horarios y cuadros de trabajos se
han (.'umplido con la precisión que car<lcte-
ril.l la aC!¡\-idad del ilustre director señor
,\\iral.
Los frulOs recogidos, apenas iniciada la
semen:era son ya copiosos.
Una pléyade de hombres cultos dc In,
glaterra. Francia y Alemania han adquiri·
do idea justa de lo que es y representa la
cultum española en el actual lIlomento
histórico, y no es pequeño bien que a to
dO:i se nos juzgue con justicia.
.\1a~ de cien extranjeros han aprendIdo
a h¡¡blar nuestra lengua nacional y se han
familianzado con al;::unas obras maestras
de la rica literulUra patria_
Se han expuesto en conferencias muy
notables sabias teortas y aplicaciones pr¡k-
ticas y hasta se ha llegado .• presenlar,
por i~slres profesores el resutt<ido de sus
investigaciones cientiilca~~.Jrlllulando nue
vas hipótesis para la explicación de algu-
IIOS fenómenos naturales.
¡Difícil es hacer más en menos tiempo!
Ante lan ingente labor, la Universidad
de Madrid ha rendido el tributo de su fe
licitación a la Universidad estival de laca
por el autorizado conrlucto de don Alldré;
Ovejero, decano accidental de la facultlld
de filosofía y Letras.
Así pudo escribir con entera razón el
señor Mira!. contestando a la efusiva eo-
mUlilCación de la Universidad mRdrilelia
eslas rotundas palabras:
eUlla lección explicr.da <i ingleses .v al('·
manes en un balcón suspendido sobre I
abislIlo; en cuyo fOlll\(1 se alza la impo-
nente cueVA qlle alberga Jos restos d('1
r1austro, iglesia y monasterio y perfila:·
dose en la lejanía las cumbres l'eVad:ls
del Pirineo. dió al traste con todRo!1l rig-
dez y seriedad puramellt~ exteriores '~
unos y otros. Al primer COlllacto cordial
entre nmbas almas, la del Norte y la nues
tra. se han fundido en una al calor de
nuestra cordialidad.
•Este choque de dos razas con las
1IllS desnudas y ell el sellO de !lna nmll
l~za. que \'ale por mil universi(lddl;'s, hJ-
ce que se eleve el pensamiento, se el!Sd'
('he el corazón, se agigante la volllnta.
desa~arezcan las flaquezas humanas.
.Llevamos dIez días de labor que 1
satisfacen más que los veinticinco ai))~
de cátedra_
) Del temple de esta r<iza se fom.ara
idea sabiendo que esto se hace sin
céntimo de subvención y que el proxill
\·E"umo habrá una residencia para extral
jero:i con cien habilal iones .
Basta añ3dir para lermillar. un senCllu
comentario al últ:l1lo párrafo de 10 lrans.
cripto_
Lo que en jaca se proyecta hoyes eo
mo si estu\'iera hccho mañana_
l\\ucho celebrar..:rnos que asi sea. para
honra y prez de la cultura española,
R. BL.uCO y SA:"CllEl
Madrid, agosto. 19:27.
(De El Noticiero,
f 1) ZlIragoza. 19'27 62 p¡igin!l'" en tlllr!,
marquillll, ci>si todas con himina,¡ de gran \'altlr. r·
tbricu.
- "
La semana ultima, ha sido indudablemenle la
que más ha llamado la atención por las pe1icttlus
proyectadas de informaciones local y de Arat10-
nes. Pero esta semana sera la SEMANA GRAN,
DE, juzgando por los estrenos preparados
El ~bado se estrenará una interesl1nli~¡mn~­
ICculn, verdadera joya cinemntogritfica. tiel ¡niar-
mación de LA ULTI.\1A EXPEDICION AL PO,
LO POR EL MALOGRADO EXPLORADOR
SCHACKEETON A BORDO DEL Qu¡.:ST.
Esta cinta que ha sido pre:>entada ante SU;! .\Ia-
jesu~des los Reyes de E,¡paña ha causado la ad-
Teatro Unión Jaquesa
La Unive si a
de Jaca y la prensa
En la comarca, llena de bosques mal!-
Ilificos, se acomc!l:riun blCIl prolltocxplo
tacionE"s forest<llcs poco !llenos que IInpo·
sible ho\" por la ,',!renCla eh nl~'dlOs tle
translluríe. :-:"r '\. 1:11 f n, el f rrocarrrl dr>'
cisivo elemento de vida para todos aqut.:-
lIo~ pueblos.
TW1tas razOl ... S ¡ullta .. eXIJ.ican que al·
joara~ol1 'se" y 11<.1 .lrr IS p: 1.1 )'fo -011 ·s-
peral1za l'n;rlciscojo¡'ü>r ele .4n'i~!l,
Pamplona. agosto de 1917.
(Dc El Sol
Cuantos con zr.lll las princirm1l"'fo 1ll¡:Hli-
fesl<lríünes de rllHura lJue en E<;paiil se
produn~I1, habran registrado {'on sdtlsfac-
don la eXlraurJdl,Jri,l labor cit'l1lif;.:a que
viene des:Jrrol1amlu en dl\"er.~as !;IP l~ b
üniversidad de Z<-lragoza. por lfloto", mo-
livos dIgna de ",plauso y de loa.
Bastaria para su crédito la publica<'Íon
de la revisj:,! L'nivt>rsidad. que conquistó
desde su apancian UllO de los primeros
puestos enlrc las publicaciones de su gé-
nero_
Pero no bastando a los ilustres profeso,
res de la Uni\'ersitldd Ces¡¡rp.ugustfllla su
labor docente en la cátedra; sus investiga-
ciones cienlificas en Jos laboratonosj sus
propagandas personale;s en pro de 111 cul·
tum, III la publinldóu de su sabiH yenrcji-
ta revista. tu\'iE'ron el acuerdo r<lsi herol<:O
-el heroismo e<; .... lllgar CII \ragón-de
suprimir las vacaciones de verano lrflsla-
dando mientras el1f1S duran, el talma 1113'
ter> de la Universidad de Zaragoza a la
histórica ciudad de jaca, admirable por su
situación, su clima, su ambiente de cultu-
ra y su interesante historia,
El proyecto apl'nas fué conorido f:l('
aceptado; faltaba saber cómo seria recibi-
do y ejecutado_
De 10 primero respondió pronto, con
una gran visión de la realidad, el alralde
de jaca. dOll Fral" Isro Garda .\ibar..¡ue
se vfrl,.u inconoll ·Ional¡n~lltc a la ('OJl\¡'
sibn p<1ra que el proyecto se llevase il fe
lil término.
De lo "egundo ha ~e'ipondido eOIl su n"
cia \'ohmli::d. su exlensJ (:ullma l su" do
tes de organizador don Domingo ,\1ira1.
catE"drjlico ele I~ l'nit·er"itl<ld de Zi1r;1!!OZa
y ¡;Jera 10 de a. ·ón :u,. -11, í!Ó, , )
\'ellC¡O ,} ..Ú¡¡ l;;.,. ,o (!,ltes de \~r
Porque aulor de 1m álhum df" umraviHas
arm.::t"'¡;f";¡S Cl! l. h'xto SI:' imprimió ell
castt, fral~ .;", lllCltis y Hlern:!tll (1 \ él 1
lo tet.i 'e te l.·, con 1I ISI' I ,o
éx:to, q~e <l¡lh,:,- " .¡Ut' liega Y c1.<illl;,i}' r
parte d~ los desllmH8rios, quedo rubierta
la matricula para los curso!S de este \"era
n.o. y aún sobra remanente para los que
sigan.
La sesión inaugural se celebró con so-
lel1l1lhlad extraordinoria el dio 3 julio, y
en ella dieron brHhntcs llllll"slra<; dI" !'u
rullura ,. de 51l clo -llen·)a el1lllc' t!(lr ,~.
la fecUllda idea sC'ñor ~1Ir.ll; ('1 esp10ndlllo
hospedador seiíor Garcin .\ibar, alcalde de
1.1 ciud<td; el gob('rnador civil de lo pro·
\'inda "l'ñor.\ 1101', que es cllltí!'imo pro-
ft~sor al Ese :clil- ~orll1al; don MI/,(ucl ~ i,n;-
Ión, presidente J~ la Uiputacibn pro\'Ín-
cial y \·eeino de j,KO y el rector de la
lJniversio<ld de Znnw;oz(I. por tflntos COI1-
ceptos ¡lustre, dOltpr Hnyo VlIllInovfl.
Cal! ser torio e~to illlportullte. lo era
lilas la organización pedilgQgica de los
rursos; el número y ralidad de los alum-
nos mtlll'iculados y especialmente el fruto
del trabajo y de todo ello puedo .lar algún
testimonio después- de haber visitado la
ciudad de jaca en pleno desarrollo de! pri-
mer curso.
No hay que hablar drl ambiente natllral
y de cultura de aquella CIUdad para todo
el que se haya aCE"lrado unas horas 8 dis-
frutarle. Baste saber que los extranjeros
alli malrieulados, t:'xnre..;abélt~ <;11 alegrf;:) y
admiración pdr:-s el lIleJio el\ que se hflll;l
ban; no sólo con SIlS palabras expresivas
L.\ UNJON
un cuarto de !'ig-lo. destl~ que se inki<lron
por d¡\'ersas corporafiones represelltati-
vas de este país g-esllones referenles a
t<:ll <,spin¡ ion, -
:\ i:nes ,e I \ltJ7 r prinfipios de ¡, '1~, í1
rcqllt'ílfl: <.;oto del .\} unl<lmientu de Pa'l1
[11 :1 ! 1 ,)Iplltadún Foral tom'l! 1 ia-
1 1 I , t "1· llr 11.... ¡ T l 'ra C!I
i lHlic' ,r l·g, s {' pro·
,eu J • ~ ,;, 1',lS,lj _, y J.if' " ~", ,mdan-
do así lu~ rr:"¡l.:ru:. lJoISOS que habla dado
la Diputación de Guiptizcoa en igual sen-
tido a instancias de la Compañia del Puer-
to de Pasajes _ fueroll enlonces a .\\adrid
comIsiones tle las Corporaciones provin-
ciales de Huesca. GUlpÚlcoa y Navarra;
reprent:mtes de la cuada CompallÍa y de
la Empresa ferro\'iari.1 de Bilbao·Sun Se-
bastian r Plazaola. }' se reunierOIl el día
~} de Fehr..:ro del segundo de aquellos
anos. Se discutía entonces si habia de
~d;rse al (iobierno el f"stUI!;n y t'jecu-
;'-ÓII del ferrL'canil e 'a-:.:¡jes a JM.1 'rl'S-
c;tdlcJI'.lo dt: los dt~ 1::1 Irfl¡"' y , I<lzaola,
1) !'f'ria prti"rihle lOrtJ\'erhiir los qUt: de
,~;I('s (:,;!,lb,1 l'\.nSlrtll JO} en exptotHc:im...
l-Li lorriJo d liempo :'Itl qUt. p(>(;C ~ In:'
felll;r,¡Jas l)úJsiones en 1111": {,da iJ Im-
portante ZOlla qUl' l::.',l \"í,¡ fem~a cruzaría
ha mostnldo en <1s,l,;,bk s \. COllllcios Sl!
anh -lo. h,J~'cll1loS U\'allzaJo Ull punlo.
Llnuc\'o pttlll de ferrocélrriles presell~
tado por t"l Consejo Superior el] lllarzo de
1925 incluía el de jaca a Sangüesa enlre
ros nueve navarros comprendidos en
aquél Y lo mellriollaha en primer término
como reconociendo y proclalllalldo así su
preferente interés, que arranc<l con toda
claridad del simple examen del proyel.!o_
Sabido es que el Eslndo lllvide los le-
rrocnrriles ell tres clases: de interés llucio-
llAI, regionales y lorales, Pues bi('ll: el de
.lAca a ~angiicsa es el ünico, entre los a
L()t1S!z ltir en Navarra, que figul'El en aquel
primer grupo. Y ello se debe fl Que reune
dos condiciones: un extraordlllilrio valor
estrHlegico y mllilar para la defenSB de la
frontera francesa yel ser ralllalnatural del
internacional de Canfranc. Ad(·'l1'\s yes-
to es importrllHisimo ,conslruiJo como
esla pr0y("cla,jo, con anchura de via de
un metro. se lograria rápida y facil salida
al Mediterráneo por Pasajes, puerto natu-
rHI d{' toda ellta tierr~, ptw<;to qu,:, t,')da II
,1l~,1 ,nte'.!f,· .\ por lus senores .Jdf;l-San-
U;ii' S.I. ~d IlKüesa -1),u lIfllona . ! 'UIilplv, la
Lnsarte, Lasarte f'asajes-Inlll, cuya lon~t
tud cOIl:,lruÍlla y hoy en explol<1l'jón es de
17/J kilómetros, tt'ndria el ml~rno marco
de yia. Y basta decirlo para comprender
los enormes beneficios de ordplI comer·
cial inlllediato que Sé' d. ri\ ariHI> ,\, 1;1
COIlSlntlC -11 Jl' esos T~ kl óm~lros Jc ca·
rr;l
Deh I('nerse en uenla que PlItre ~an­
.:l.i¡;5 I ". j : ,1 las "C'rr'lS fr, n 'r:Z;I" de
dedlo y .\iI~U. los clllltmfuerh.:s J. ',11:1f'
Leyre, todas 'as deh.'llsas del ill1p',nante
río Aragón, mantienen un'J inéolllunica-
ción realmente peligrosa en caso de gue
rra. que el Gobierno no puede menos de
considerar, mucho más dlindose, como se
da. el caso de que ese trayecto es el úni-
co. en esa parte fronteriza, que permane-
ce aislado, puesto que las vias Jac:I-Tar-
dienta y Tanl1enta-Lérida ·Barcelona esta-
becen comunicación fácil con lodos los de-
más pueblos de aquella lona_
A la les rircunstancias se agrega otra
, ¡T)( ',lIti,': HJ: In bar,¡tllrtl dc 1,1 !in"a a
1J¡¡~lruir; 1'1 "fuTH.lll'I1Jola COII la de ['am-
plon 1 :-;",ngU 'sa rosa que es f¡ícil mlt,.. ·
más de lrigir I y nutunl , In r('(¡lizAClón
del proYt~"tll 10 {'xrul, ri I de ,Jil·Z 11 doc('
li1l0l1l'3 d'~ '. setas, lo 'pie !lO hahri,l tll-
ocurrir con tllll~~11]10 de los ~1('1ll;"1::; ferroca-
rriles plalll.'ndos pura Nuvarm, sin cxrlllir
a los de Il1cupr t{'( anido que t'1 q!te fiP
asiglli-I al de S,mgüclia -jaca, Y en estos
<l"lInlrJ~ 1<1 erol1omia o carestía de la COllS-
lrucrión sllt:I\::n ser, por regla general, el
factor decisivo para que haya quien se de-
cida a acornt'ter¡".
El proyecto adoptado por el min:sterio
de FOIIl{"nto !'igue la llIi1r~en il.quicrda del
río Aragóll. <if{UélS arrrba, con pendientes
máximas det ~ por IOn hasta el cmce de la
c<trrt'l{'ra '1cl \·¡¡\le ue Roncal, y d"sde alii
casi e horiznntal todo el Irarecio hasta la
anual estación de jaca.
fia un portillo peligroso, Cxda: que deja
de ;;crlo desllc el insl:'.lnt¡' en que Francia
ha ... omprendido l<l ll~(l'Sldl.llj de Sil cola'
boración ('OIl110S0trOS.
La cxp"rienclH de 10 a(Jec;do en la zo'
na francesli r el pehgTo del comunismo y
delnaci(ll1<llislIJo en Argelia r Túno::l han
cO:l\'enciolo a los franceses de la necesi-
dad de procurarse una tHniSlad COIllO la
nuestra, que antes desdeñaban.
Espaf18 en el Norte de Mrica puede su·
poner para Francia el dOminio sin peligros
de sus posesiones y prolcclorados y esto
lo saben en París. fan bien o mejor que
nosolros IllIsmos. Por eso no se ha pre-
ocupado Francia de .\\arruecos, durante
la gran guerra. fiada en lluestra lealtad
probada siempre.
Des~raciadaHlellleel colon:~mo franees
no deja de estar alerla para I eriuJicarnos
y dc ahí quc no ~e hay" ... ~ad' tndavia
a U11 resu!ta:l0 po~i1l\'() , I ,,1~ 1 "l!,-,'-:acio-
nes}' que I,eriódrcos c,)1 mista-, r,.',110 La
Depeclte ,Ilarocaif/l' trallen d~ enn'nenar
la cuestión queriendo crl'Hrno" d:ficulta-
des en nuestras posesiones de lUo de Oro
con prelex!os ridiculos y ilbsoluL:lln~llte
falsos,
Hi1Y que comprender lo que es el Sa-
hara español para demostrar la insidia que
reve1<m las <lfirmaciones dc .La Dcpeche
Maraca inc»_
La leallfHJ dc lo!': Illoros que lo habitan
esta probrllla y l'ontrolnda hasta la eviden~
cia y S1l nmor fl Espaii:1 es indiscutible,
tan indiscutible que sc hll"l opuesto <11 es-
tablecilllielll0 el! Rio dc Om le la linea
frallce!'a de aviOnes y lh1 habido necesi-
dad de que llucstras Atltoririades, sin dis-
parar un tiro, solo por la persuasión, in-
ter\'Ínieran para hacerles desistir de sus
propósitos bclirosos.
y es que nuestros moros del Sahara se
encuentran ll1IlY a gusto fOil nuestro do-
minio paternal, tan sabiamente ejercido,
durante muchos <llio!' y ~ lIl'Illl:I:t ,$ de
verJ<i,h'Hls tlif,l'ult:'lJ<'fo Illlernacionales,
por el Cvronel Bl'lls, a 'tillen el! {'slas Ir·
t1eas qw.:rell1os rendir un tril·ulo y nn ho-
menaje de a ll:nraclon y :e afecto cordia-
Iisimo
Pero. en fin de cuenta!', el problema de
Tánger no hemos de ser solamente los
franceses y españoles qut'~nes lo resoha-
mas_ En E"sta cllestiónla Gran Brelaña, eje
de la polfti.a europea, es la que ha de de~
cir In tillima palabra y si er Gabinete de
San james logra convencer al Almirantaz-
go del poco VAlor estratégico que para In-
glaterra tiene Tanger. podremos aspirar a
que algún dia entr~IlIOs en pose<;ión de la
plala y de su hinterland, acabando nues·
tras illquietud~s por ese lado.
B. LOlS
Madrid 22 de Agosto de 1927
Con ocasión e1el vinje del jeh- del Go-
biertlo a cstas tierras plantease de nuevo
el \ i('io t('llLa dI.: la cOlI~lmccióll del pro-
yectado k'rr')cítrril entre );,ra y Sangüesa.
Los Ayulltamientos de ambas ciudades se
han pnesto al hobla y Ví'n a elltn:gar al je-
fe del Gobierno tina xj'osició 1 s,)lrit,lll-
do qllt" pronto se ¡nit I~ aqw.:ila obra ¡m-
porlantlsilll<i .
Lo justo de la pelici6n ahl)ll;ll,l c(¡tllianza
en el (-xito '-lIlC eslil \CZ flucJ'l ,llcanzélr-
se. Y ruando quiNa sr>ra hora, lectores,
porque han transcurrido \ cinte afIaS, casi
•
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CULTOS
porcionar ~o poco<; bencficios a Huesca y
su pro"lIICla. Propuso la rreaciÓn en Hues-
ca. que vió con orj..{ullo funcionar la pri.
mera Ulllver~IJad española que fundara
~ertorio. de un Colegio Mayor, en el cual
pudieran curSñrsc las carreras de Ciencias,
Filosofía y LelrllS. evitando de esta mane.
ra g<l~tos y 1lI01C::;liñS a los estudialltes hi-
jos de ¡u capital y dc la provincia, que se
ven obligados a trasladarse a Zaragoza
para cOllseguir el título de una de esas es-
pecialidades.
Las Re\~rel1das
lruno' Illill1n , (1 ilZ
su ¡'bt 1 r'lll are
Pur lfIwlrlf
COI] LI¡ i gt'lwrd ,¡U
trf~illi' ,"'r. HI spo di 1
Iclrál1 -. (n,id lS 11 Jlel!
,\ I¡¡s 1 J rl. ;f
dilOI\: tI
IIldal! \
sin6n .t· Sil) l. \ r,
la \
hura_
)/ 1 t u. \ s \ La. ben.
di, I su I ti Sr. ObispO
dc dos preCIOSdS tJlJ!1~ctles del Sagl ado
Corazón de je5ti;" y ¡j .... 1 Inlllaculado Co-
razón tic .\Lui j el:O apadr;nadélS por
el Exelllo. Sr. LJ .... UI r,lJ \ lobernador don
Fernando lJrrllela y -.11 "sposa Joña Ma-
ría dc' los llolwC's UUI,pr y por el señor
Alealr1(' de I¡I eludao r ~1I C'SrOSñ doña
Ohduil, ¡.¡le!' l' \ IlIlinUilción Ex-
pOS' Ir d, ~ ':11 1, Il"!.ld, Rosario,
T lr" t ti '\]II\".,la, sermón
a ~ slasio Sanzol
1 1 J"ro ¡<lna) y reserva
Con la venia y aprobflción del Ilmo. y
Rvdmo Sr. nhispo se celebrará en la
iglesia de la:-- :sCIJela5 Pi IS la noche del
26 al ~7 ,](.1 ;-I( 1',>4-, i¡'ff('ra! t:::rrra,
orJül(lfio j 11 Iz' , ' ....Cl/I 10M! de Ca/a-
sa.',,;: ('1 ,i" i.O" 15 ollce y media.
f'odr,in ;¡:IS,ir h)c!IJS ro,; f¡eles qut: lo
llt'~ll'lI
Las jl!lcrt IS lJ<>1 T l:'llp lJ cslunill abiertas
toJa J 111, jo.:
Ll .\h3a de Comunión sl'r,i a las 3'35.
PIAHOL~-PIAHO
La 'OllJUIllÚ Id ¡l~ l<R _J'P. Escolapios
de cst¿¡ e¡Utjd~ celebrará los siguientes
Cultos en honor de su {nclilo Fundador
San Jose de Calasanz
Dra 2fi .\ las I} de lil tarJe, Rosario.
:-;n1\'..... liOlll;" y .\úuradoll de la I<eliquia
del Santo.
A las 11 y media de la noche. Vigilia
de la A<Ioración Nocturna.
Dia 27. A las.s de la mañana, Misa
de Clllllullión general.
A las JO y IlwdJ<l, Alisa l'alllada ron or-
queg;la, y aSistencia del 1:lllo. Sr. Ohispo.
estando enrar"!"ado del r'nní:.'l-!irim del San-
to F'alTiarca de las El;cuc1us Pias el rc\'e·
reuJo puJre\n<ls!as;o Sanzol. del Cora·
zón dI.: Staria.
.\ las ¡; de la larde, Rosari<l, Sah'e, Go-
zos \. \d, r,¡r'irh ·~e 1( qUIíl del Sallto.
El día :17 de: acl" II :1 11'" JU. se vellde·
ni. CUII )<1<; folrll ;-tlid,IJ ~ ,',. ~uhlst¡¡ pú-
blic.l. UiI ,'aml jn, Illulur I.kl',it·l. de 3ü--tO
¡-¡P.•. j. IllllC'!adas (.¡rga, rOIl cadenas,
Ilmgl1t'lo [~osrh. carbl,!",) 101" IIz. en muy
bllen eSI.'!' lo de (onS';l"\',1l I 11.
])e{,I •.[,;: el rÚ:'Hwda,!u, ,Ion ¡\\alluel
Moreno, Plaza de Biscós. :l, J.\CA.-
,\larra _\!:fl' ,.:\: ;'Ido pelfeclisimo.
se \'('IlJe J ¡( J.l prUd)d eou más de 100
rollo~
Inforllll'!' ('l. ''''Id i¡:plclIla.
Tip. VJ~. de 1<. Abad. Ma~"Or, 32-·jaca.
acetilias
LA Ld\fUN
~e hall pOSt:SiOIlCldo de los cargc.s de
concejAles. rOIl que recielltemellte IHln si-
do ag-raf'ifldns. log; sefiores don jasé Ma-
ria CalHpo y dOIl joaquin Tajahuerce.
Ha pasado unos días en Jaca el emba-
jedar de Espa¡la en Inglaterra sellar Me-
rn del Val.
Visitó el Monasterio de San Juan de la
Pt:¡la y se ha enterado con interés de
Cuanto afecta a la LIlÍ\'ersidad Zarag-oza
j¡¡ra. demandandt. datos y detalles de su
organización y funcionamiento eOIl todo
Illteres.
Sabemos que este ilustre Embajador se
h ,llevado de flUeS¡ra ciud<1d llllfl illlpre-
S'"lll grmf:sírna y st! ha llloslrAdo muy S<l-
ti, [í'cho oc lA gaiJ¡¡rda illirlutivél de la Uni-
v('rsidad dl' ZMAg'OZd, l/ue tendnl, tiene
Y<I, una halagadora repercusión en el Ex-
tranjero.
Despues de muchos años (le <lusencia.
dE: paso pena San ScL'itstitin ha hecho un
breve airo en Jaca. Iluestro t.jueri<!o p:Jisa-
m y al1lig-o de la infanda don VlC~I1IC La.
fuente. Teniente Coronel de E. M., a
qUien hemos tenido mucho gusto en ~a'
ludar.
En La 1ierra de Huesca. de ayer,
leernos:
fNávasa (apartadero).-Eu primero del
actual Agosto el ap<lrtarlero lit' e8tp 1)(,111-
brp. si/undo en la linea di." Ilul"sr!1 <J Frall'
cia por l 'allfrullc cutre las e~tariones de
~ahlftállig(J y jilC(l. In lJuedado habil!tado
pal] rn::.ltll ~wn'IC;O d,- viajero" equipa,
jes y perros y l:xpt'd¡ciotlc~ de gran \do'
cidad con un lIláx.illlurn de UO ktlog-rarnos
por cada una, dl's~e o para todas -las es-
taciones de la red :.!E'l \'orte y líticas com-
binadas.
Se ha dispuesto que los individuos de
tropa que disfrutan de licencia cualriil1es-
Iral, no s... incorporen a filas sin una orJen
exrresa delllllllistt'fio de b GUNm,
Por traslado de don Viclori¡ín Aven.
¡in Vida!. amigo r paisano nllestro,
ha sido nombrado f¡seal de la \udiencía
provincial de Huesra, don juan c('heva
rria, que pencJlecia a la Territoriñl de
Barcelona.
En la relación de subastas de carreteras
figuran la sigllieme de este panido;
Jaca a Sangüesa y liecho, hilólllelros
lO presupuesto pese las 5.7G6'-I3, plazo
{t'rminado 31 de Md)!!) de lUid, fianza
pl"úvisiollal 17.) pcse!as.
Aprovechando la estancia en esta pro-
vinCia, de la quc es oriundo, elel notable
concertillO ele vioJilJ don joaquin Hoig, la
~Filarlllónica j¡¡quesa. le ha encomendado
su concierto del mes actuai. que se ceJe
br~mí el próximo miércoles. dia 31. Ctl el
Casino de j.1C<¡· con la (l'labor.lCi6n de
1, talllbiéll muy aplaudida violinista \ pia-
tlista seftora Apolonia Galindo y de la be-
lla seiiorita :-O\argarlla Rodrigut'z Rey, Que
con t..nt:-lS s:iIlpalids cuenra t'tl estcl r que
de 1.¡:l· .... O prl'sta su \ alioso COIlCurso a
a\jIJ-=lla culta sociedad.
En edad lelllpraua subió dias plisados
al cieloe! !liriO Scbastián PI<,dr¡¡fitu L¡lrraz.
,\ SllS Imdl"l's y dClI1<!8f;1Ildlia si,..,l1lfk;:llllOS
tluewo pesame sClltido por 1[\ p6rd¡dn que
ks aflige.
De tilia intercsilnte infonllacirjn Osrl:nse
elltreSfjCalllOS las slg"uiellles lín....as. acerca
del proyecto. );1 en marcha. de crear en
Huesca un "'o!cgio .\\ayor en el qll(' se
poúran cursar las carreras de Cicnclas. h-
losofia y Letras.
EII un acto org-nnizado por I;¡ cllllur.d y
que fué presididu por el Reclor de la LUI-
ver!>idad de )\o\;tddd, este señor !lrotltlltl'ió
un discurso CIOl'llt'lltiSII:l() dI ('xtr~'Il¡O
illleresanle. y¡,¡ que 1<1 iniri,±l:\';l tille J,IllZó.
de convertirse en realidad, halml de pro-
.. -
de Quedar entronizado l:nlrt' nOSOlru>:i el ,o lal
rumbosidad )" magnificenci I qlh> encuadre úi¡¡:na-
•• -nte II tan sirr.plÍlicn do". '-iun advl)' .ici<Íll }"
11ft> U rlU~slro pueblQ en bIela}" r' ;~i(l~l-
d .ll de 8US sentimientos.
E-;to mismo nos garllntil.ll In hermo~a }' simpil-
tic'l imugen dellnrnaculndo Cnrazón dt' \tarín
<l\J,lI li ridn por las beIH?'Ill(,ribH 1~('ligio"~,, \. que
desW(':U1do~een el e~pnti(l~O lemplo ptlrroquilll ti ..
I1Ul'slm 'iei'lar¡:¡ del CarmClI -cr:\ el ct"tllro <It> ClJJ1-
\'\"'rg:cncin fl dnnde nfJuir(m el nlma y el corulón
de nnestra ciudad, pilru \'ig:()rizar.~e, 1ll0raJiJ.ilrae
y SlIntific¿;rse.
¡Jaquese!'! .. _ acudamos lodo<; el día '28 a la 19o1e.
sia de nuestra Sellara del Camll'n a formar a1li
una gran parada de fer\"or Cordl·.\1ariano y a
presenciar las solemnes funciunes que se de...arro.
liarán nI t<"nor del progrllllla, quo.: en 1.1 ~ecci0u d,
cultos dp. este numero se publica,




E~le asumo, Que atJt'méis :e interesar
en allo grado a la defcll!ia nacional, lielle
extnHJrJlIlaria imporlancia para las comar·
cas a q¡'e afecta y es la llnica solución ló-
gica para la explotación de la riqueza de
lltl1tIUOSOS bosques de nuestro Plrinco,
seriamente arncnazada en el extremo del
transporte de las maderas a los puntos de
consulllO. como consecuencia de la presa
en construcción del Pantano de Vesa, ha
C'lIlrndo, ('11 nuestro Clllc'lI(i 'r. ell llna IIUC"
I'a f-1:", gracias;'l los élCIIl'rdos lOiBudos
.In!!' Iyer Cll reulliun 1l;I\IIla en Tiermi1S pOr
, :..{lIifh d las pcrsou,llllbJ '~ 4Ut' pre<;ididas
"r l'l EXl"rno. Sr. [J_ ,-'\llIOi!.O Los Arl'us,
-'scurlwroll con agrado los consejos de es·
le y se tlisponen a inVItar a los pueblos
aft'ct>ldos por tan Iran~cendental mejora a
, p I/lt'rse el s:acnfldu que represeuta el
ofrl.:ccr al Gobierno de S. M., por pro·
pia cuenta, un proyecto completo y con
precios ajustados a las actuales circuns-
tancias.
Parece muy probable que el trazado
pu~da sulisfacer las aspiraCIOnes de los
Il\<\sy que 110 h(lbrtt de f<lltar empresa quc
acome tu S,l ejecución y hflsta !ie encarglll;
de S1l explotación.
Los reunidos en número de veinte, pró-
ximal1leme, designaron una junta gestora
compuesta del Excmo. Sr. D. Antonio
Los ,\rros como PreslJente, D. Juan La-
casa. \'ice y para \'oi:a:es los .sres Al-
caides de Jaca y Sangüesa, la Que se ocu·
pará desde esle momento de cuanto tilW·
da al aceleramiento de los preliOllllarcs,
C\ il<lndo pOlllposas propHg"nndas pero si
faci!ltando los medios de ejecu..:ión de
obrn de lan rancia aspiranórt que C'llIpezó
ti!ulilnJos(' ferrocarrilc!i tle Pasajes a jaca
y que re¡-¡[iza(la ya hHSIíI S;mgües<l COII
los trl11110S de vías ele lus \'(1; 'úngados,
Plazllolll y El [ratio quedará cOlllplelada
con los 73 kilomelros quc solo separall a
Sangüesa de Jaca.
COllorerlorcs. COIllO SO'I'OS, del espírilu
de san!f¡cio y 1.1(' s~·nt¡do práltl'o qU(' C:J-
raclcr:za a lús pueblos d~ nuestra 1I10nl,
ña y de la parte de ;\"avltrra. no dudamos
un rnomelllo de que pl1('<;ta su conf:<:llz.1
en los elementos qu..: iUlegrall 13 Comisión
gestor,l )" en quienes les d~s;gnaron, $<,'-
cllndariÍlI sus lIliciall\'as sin reparar en 5<.1-
cr¡ficios, sunl<1nJo así .:.JI historial de CStdS
Com<lrC<lS Ilna Ilota del más alto patriotis-
IHO IlIediunte el fomento de la riquezfl na-
cional,
para perpetuar la memoria de D. Jos~
María Campo)' lrigoyen
D. DieRo Sanz, 10 peseta<;; don I~idro Casau~,
Prc:;bitero, 10 id.; Un Pre~bilcr<ljacetano, 5 id.;
Su"Críto en la T('nellcia Vicaria castrense l.' Re-
~ióll. Jr)..~ id ; don Cd!>D E... rivez, cap"llflll 2.°, 5
id.; don G. Balle~t"ro~, cdpdl.'u12_0. 10 id., dun



















Imiración del mundo en!<'ro y se ha proyectado en
los Jtr8ndc~ Teatros con I'lS alabanzas mas since-
ras de todos los; hombr"~ ·l~ ciencia. Es lo que·
llama una pelicula trag~.": y ci,:mlífka. l'n f ..
que distrae e ilustra; ell .¡,-¡,. p:llabra las ese.; f,U'l
de esta portcnto~ cinta lli'ben Qcr Iltimirad3" flor
toda persona anmnte dI' ~Is bellezoQ y vi"iollCS de
la naturaleza.
Este Ini;;mo dlu se l!Slrlln.lril In informucióll ci-
nemHtográflca impresiunada el doming) Iiltima en
el Paseo.
El Oomil1go, otro estreno sensacional, LOS
GINETES DEL CORREO en dos jornadas que
se proyectaran el mismo dla. Una ~e!li¡jll familiar
a precios reduddos por la tarde. y otra sesión de
moda por la n(')Che.
Con estos pr~rallUls y lo Que esta Empresa se
trae de simpatia. llenos segur.)" y par,l pNlir en-
rmda habrá QU~' han·d.) c,m la ,Iflficip, ,-j,'n Que
habill que hacerlo para fleta cunndu dt:!:Il,tO.
FIESTA ~ElI<iIOSA
y SI PATlCA
Lo el':, e!! venlaj, la que el dia '.!" ~
rr;ente" van a cel,-or.lr '3_ j?f~_ \ \\
,
)P n
qUt: 1811 bel ilKfj¡.h í<e gf' <l~ I
bJllCO' pal)e n..,.,d.. u n 1.1' '1\
d.ld de Jar l . .,.... -t
como la dd ti ,~, 'd, li
f',rlables ulbtrt:·, ,., ,1. g
tn las misric"" ,)'ed Id,,, It'l 11
viendo el iirduo problema de su S<ll1tltlf\ll. e:o:p~n-
sionflndose rnm,) !l!;H1C'¡<¡ li . I
COlllS un!'" Id I r
n,~s de .!'u inoclll':ia \' d
Pero tall1bii-n (it'J inHri
r ~ eléva!le lraclll <:1 ClelO a _~
c'lIJes y plegilri 1"', tr3n·;i.r .. "
t casaltur;ls l:l\ !>el,eiicio.,:..¡ 11~1>e qw' ~:l\la :I.Jcia
Jestra ciudad la t..Cl.,. ~ r:,-
bwdiciones ct'1 l' I
~o es e"w IUI' '~'I:O: "'U ca:.a·ai""-r~u", n l"~ so-
lamente con\'elllo pre:;idido por d CruciiJio. "illJ-
1¡.)lo saJtrado de la vid" monásl ica; e" también co-
~g-¡o donde se destaca la her;ildicll hcrrnrrsura de
la cfenci3 y dI' la" urll'<¡.
Por ell;l1,¡¡!¡ t) ti,· u... al lS y ¡j U I
Uta la ni"'t ... de Illltr.l cL ' ,J} p rt ,\, I u. -Ir.l
juventud, y nl;'¡ 111 ¡IIÍ uj 1 "igi l P ú
e-as j\\adr\!~ d<: I II
Crjiltunl<¡ v(jn ú
lruccibn y de 1 p,o:Ja".) l:~l L ,
hl rmosos del '],'!1: 1 rel d ¡¡
ra reVOll'lkilr r
\'. "y do: t
rcLgión ). de c¡l>lo. y ~u" lr<:ntc~
boa aureola de cultura. Ilustracilin y
tan imperiu~am'-'llte rt'('l 'l', .! •
llllll-e\'o!uti'. <),
dad.
Pero !'obr<:! d" 1, ,,:,1' ,J n
la,palabra" Fm~T.\ ..,I·\~)\r, '\ ¡) r j;!lrJr
trJdn e!f¡¡ en lurn'} dl'1 frllll-1CI¡].1l1, ( JI' ll'll~ dt:
Muria all(,rH qUe '~ll dt'\"l~l\~n l:~ u 'Ilt d i1<lIpi-
tante aclulllidud pué'ila~ ¡~epublic3" 1\IIlo.:nCUl1:ts
di'putan a porf[u (d COlll'agTar sus di· .:e.,i'la nues-
tra Inmacul<lda ,"o1.adrc. Iluestro... 1>I.a bhJ'i ~ ¡,;iudll-
de., \'anse agmpand" ofi~j¡:Ilm"ut<"h ¡ ,,1 nc"s
totanclartcs l'onll·'l,lr ,,_ : ' n
dt:i urDe católico -' JÜ1IIU... e 1
k· pelo vl¡tivu inte-rn.: -i'lIJal al 111
ltl- de .\hria, c ,m" 11. <l e
lec'nto ,..,grad I '11'dl' "ra
f,~c1r'! comu .\ng..1. "'JI' ,¡i, , xt r
recoger las il1occnl< ~ Cllfilv.lI. flll')S
qu de lod.J~ las b¡¡nd" ,l.un~ )' <lIIIllJ. d 111
tl~rra aflllinin a aquel Cenáculo ~al1ln d '1 ..mor
Paril caldl'llr~t:' en ~lIS 1IlIltern(:()e" IUe;..!: 1 ; h Ir,l es
~a de que lumbién nuestra ciudal.! dI' J,H'<lllbrn de
par en par S~lS puertas 8 eQa Sll1lp'l\icu ). t1ni\·er.
tal lIevoción, ul lumaculadr) Cúralún dI: Maria.
Ehlre nosotros tienen generoso lllber~li\~ la re-
ciente Univer~idad \'erllllil');{a, I1U['\'" .... ,' pa/{o
d~ las ciencias, (le las letra~ )' do: I;¡s urteb, e«Is
flltnes corrienle" de luri!;tll" que \"i..n..n a ndmi-
llr nuestros monumenlO'" artiqicos e hbtllricos}'
ttl robusta oleada de veraneantes que viel1l:n a
(t:ipirar los aires oxigenado:; de nu"...tra~ monta-
~ y 8 cOlllemplar los encantos de lHU::~lro':\ bra-
tios paisajes,
Que no falle pU~s e"e querido ¡¡lb '~-..:u - ¡I ln-
1Illlculado Corazón de MlIríll el! nllt'''lrll c:iudud;








































































































































Reparaciones y barnizado de sillas de
enea, junco. medula y especialidad en las




ARTICULOS IlE TODAS CL.\SE5
¡Jara lOauuurar sus nuevos j'
~
amplios locales. realizará una par-
te de sus existencias con bajas
muy considerables en sus preciOS
ya muy limitados.
Mariano C'.voro
~.1 a y o ro, 2 O
(frente a la calle de Eche~~r~v)
,.
TEM["ORADA OflCtAl
del 20 de Junio .130 de Septrembre
Fábrica de Cesteria
• ••
~ovella con ropa, 1O'5{) pesetas.-
Id. sin ropa. 9 id.-Baño con ropa,
1'25 id.-Id. sin ropa, 1'10 id
lOS n!OnOS (nOij(nn con In nnrORnon
Afinador de pianos
José Vidaurre, afinador mecánico de la
cnsa Vdfl. de Perales de Zaragoza, llega-
rá a Jaca el día \. Q de Septiembre. I~~pa
so y afinación de pianos, pianolas etcéte-
ra, trabajo garanli·1.ado.






Ha trasladado su estableci-
miento al núm. 20 de la calle
MAYOR
Los fanlila y da instrucciones para llevar






ENf¿RMEilAilES ilE lOS OJOS
ilellnstituto RUBIO de madrid
CONSULTA EN JACA
durante los meses de verano de 10 a 12.
MAYOR. 35. PRINCIPAL
------~"---"-"----
Todos los días se reciben pesI.ados fres-
cos del Cantábrico.
La linica instalada con arreglo a los mu·
demos procedimientos de higiene.
CAMARAS FRIGORIFICAS
Gran Fábrica de Hielo
Barras de 12'500 kg. 1'90 pesetas
El kilo a. .. .. . .. .. .... 0'20 »







Para Cemento Artificial Porlland SAN-
SON y yeso blanco de Velilla de Ebro.
no dejeis de consullar precios con
1'lmacén de vinos frente al paseo
Economizareis dinero





Por tratarse de un sistema tan práctico.
sendllo y moderno, invilo R las señoritas
que tengan el gusto de aprender el corle
y confeCCión sisle1118 MO:\ rEI~DE, pre-
miado por el Supremo GoDierno de Bue-
nos Aires con patente de invención y me·
Jora .
La primer lección será g~atuila.
ECHEGARAY, 7.--.JACA
Tengo el gusto ele comunicar al público en general el
que liquido medias, calcetines, ligas, til'antes y la mayoría
de los artículos de sedería, mercería y quincalla a precios
muy ventajosos.-Se reciben encargos para la Tintorería
de los Alemanes y plisado alemán.-Se fabrican medias y
calcetines a máquina.
Sederra de Cascarosa. EcheSaray, 7.--Jaca
Sedería de Antonio Cascarosa
En la misma se necesitan: dependiente formal e intp.ligente, pudiendo estar inter-
no y aprendiz interno o externo.
TOMA:-ID() BI'l.TOS E:-ITEROS PRECIOS DE ALMACEN
Tomates de Huesca a 0'30 el kilo.-Datatas del país a 0'30
el kilO.-Melocotones a 1'00 peseta el kilo.-Mos-
calel a 1'25 pesetas el kilo.
De \'cota en CASA PlAClilA. la más surtida en Ultramarinos y Frutas y en su
Sucursal de la Plaza de la Constitución.
PRECIOS====--
21.50 pesetas caja de 48 medias botellas, tipo BOCK
23'50 pesetas caja de 48 medias botellas, tipo MARZO
Precios nelos sobre esta plaza, franco de consumos y libre de ningun otro gasto.





_._- -- - -----
Se arrienda ~~ 't'¡¡rnr.0
llegas de sembnldura en el término de
.. Campancián' pudiendo regmse la mitad.





Casa en venta v~~e
de la casa número 11 de la calle Ancha de
Santo Domingo. Se dará en buenas con·
diciones. Dirigirse n esta imprenta
La COMPAÑIA SING[I~ organiza en
esta localidad un Clln¡o de COSlUra y bor-
dado a 1l1l\quilla. COlTlplctillllellle gnltllito
dirigido por rOll1pctcl1tc l'wfesora dmante
los días 16 de ,\gosto al J de. SepllE'tllhre.
Para illscribirsl': veal! ul representante
..Singep e11 estc! poblaciól1.
CALLE MAYOR, NUM. 6., 2.°
Gran taller de reparación y
recambio de toda clase de
accesorios de bicicletas
Calle de la Luna, 4.-Jaca
Arrl"e ndo de amplios localespropiOs para alma·
cenes SilU;1dos en lo más t.:entrico de la
ciudad. Informes D..\1<iriLlllO Laclauslra.
S "d desde 1.0e arrlen a Septiem.
bre. la casa de la calle .\\")'01', núm. 3, de
dos pisos. hC-ll 1a y bo t~g<l espaciosa,
Illodic<l renl1. Informes ('IJ el número 5 de
la misma.
--~--_.. --_._--~--
P , d"d ~c fll('!:!<l a la persae r I a l1i' que haya ellcon-
trado un rosario que s.... o[ravló el lunes
por los glacis lo devuel\'(1 a Bellido, 26,
2.°, donde se danill más señas y se grao
tificará.
Se V en de I.lJa 1l1fiqullla det,,(nbir seml-
nue\"a, lI1 .. fC<1 .\\CflCdcs . modelo núme-
ro 3. Illforll1l"'~ ('11 la calle ¡ 'ah:ación, 11 y
en esta illlpr~nl<l.
Camisas caballero, corbatas, tirantes, ligas y cinturones, últimas novedades
medias y calcetines, en seda, hilo y algodón, para seño-
ra, caballero y niño, encontrará a muy bajos precios en el
a~ n Bazar LOS LEONES Eche~aray,~
-
Se desean hué~Ju'dE"s fijos. se trataITlIlY bIen. El'he~¡jr<lY. G, princi-
pal, derecha.
Se V e n de tilla Qlllllotilla pa-ra <,orlar pflpel,
tamaño folio, acdomtdd ¡¡ \'olalllc. propi<1
para impr~sorcs y encuadernadores; y Ulla
máquina para perforar papl'l. Las dos en
muy buen liSO. Razón: Sr Ripa, calle de
Bellido nÚrn. l. -La EspuflOla. - Jaca.
.... rrn,!-
condiciones. po' no pod" atendeda su ijLTftMftRINOS rK \1 ... r-I
~ueñ:':~mIO Domingo, In, i,:fofl1lurnn. FINOS , _ _ _ _ 1- ;... "
Casa plácida
